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среднего» (ЭГ осенний семестр – 10,9±0,6 с, осенний – 10,8±0,6), при этом изменения в показате-
лях повысились на 0,7 % (р <0,05), в КГ – изменения составили 1,8 % (р <0,05) (таблица). 
 
Таблица. Показатели уровня физической подготовленности студенток фармацевтиче-
ского факультета УО «ВГМУ» 
Группы Экспериментальная Контрольная 




±  % 
весна 
±  
100м, с 17,2±1,6 0,4 17,3±1,5 17,4±0,7 3,8 16,8±1,1 
500 м, мин 2,15±0,3 1,1 2,1±0,4 2,2±0,2 4,9 2,3±0,2 
Прыжок в длину, см 170,9±21,4 5,9* 181,1±21,5 168,9±15,1 0,1 169,2±12,2 
Поднимание туловища, кол.раз 51,9±6,6 6,4* 55,2±4,6 49,3±4,8 4,0 51,3±3,3 
Наклон, см 16,9±5,1 4,7* 17,7±5 19,5±3,6 18,4 15,9±3,8 
Челночный бег 4×9, с 10,9±0,6 0,7 10,8±0,6 10,8±0,4 1,8 10,6±0,2 
Сумма баллов 31,6±10 7,9 34,1±11,3 31,6±4,5 3,7 32,8±6,8 
Примечание – * статистически значимые темпы прироста показателей (р <0,05). 
 
Анализ полученных данных показал, что у студенток ЭГ после учебных занятий оздорови-
тельной аэробики Тай- бо УФП поменялся, его средний показатель у ЭГ повысился на 7,9 %, а в 
КГ на 3,7 %, что ниже динамики ЭГ на 53 %. 
Выводы. Проведенный педагогический эксперимент констатировал, что анализ УФП у 
студенток выявил изменения, как КГ, так и в ЭГ. При этом в ЭГ после прохождения курса оздоро-
вительной аэробики Тай-бо, наиболее выражено изменились (р <0,05) такие показатели, как, пры-
жок в длину с места, поднимание туловища из и.п. лежа за 1 мин. и наклон вперед из и.п. сед  
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Актуальность. Проблема совершенствования физической подготовленности, здоровья 
студенческой молодежи остается важнейшей государственной проблемой [2]. Сохранение и укре-
пление здоровья студенческой молодежи – одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед 
высшим образованием. Каждое высшее учебное заведение должно стремиться к повышению 
уровня физического развития студентов, развивать их спортивные навыки и вести пропаганду здо-
рового образа жизни [4]. 
Роль физической подготовленности студентов многогранна. Технический прогресс, стре-
мительное развитие науки и все возрастающее количество новой информации необходимой со-
временному специалисту, делают учебную деятельность студента все более интенсивной и напря-
женной [3]. Соответственно, возрастает и значение физической культуры как средства оптимиза-
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ции режима жизни, активного отдыха, сохранения и повышения работоспособности студентов на 
протяжении всего периода обучения. 
Объективная оценка физического здоровья и установление его динамики во времени явля-
ется непременным условием эффективного управления учебным процессом [1].  
Цель. Определить уровень физической подготовленности студентов 1 курса фармацевтиче-
ского факультета подготовительного медицинского отделения.  
Материал и методы. В педагогическом эксперименте принимали участие 55 студенток 
подготовительного медицинского отделения фармацевтического факультета УО «ВГМУ». Возраст 
испытуемых составил 17-19 лет.  
В нашей работе были использованы следующие методы исследования: анализ специальной 
научно-методической литературы, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, 
математико-статистический анализ.  
Результаты и обсуждения. В качестве оценки уровня физической подготовленности были 
взяты результаты контрольного тестирования предусмотренные типовой учебной программой 
«Физическая культура» № ТД-СГ.014/тип.: бег на 100 и 500 м, прыжок в длину с места, челночный 
бег 4х9 м, наклон туловища, поднимание туловища. 
 
Таблица 1. Уровень физической подготовленности студентов фармацевтического 
факультета 
№ Контрольные нормативы 
Уровень физической подготовленности (%) 
Высокий Выше среднего Средний 
Ниже 
среднего Низкий 
1 Бег на 100 м 3,65 9,1 5,45 20 61,8 
2 Прыжок в длину с места 3,65 20 38,15 20 18,2 
3 Поднимание туловища 9,1 47,27 27,27 14,54 1,82 
4 Наклон туловища 29,09 29,09 16,36 16,36 9,1 
5 Челночный бег 4х9 м 25,45 38,22 21,8 10,9 3,63 
6 Бег на 500 м 0 0 7,27 40 52,73 
7 Общая физическая подготовленность 0 10,9 41,8 40 7,3 
 
Из результатов таблицы уровня физической подготовленности видно, что результат бега на 
100 м в процентном и количественном отношении составляет: высокий – 3,65 % (2 ч), выше сред-
него – 9,1 % (5 ч), средний – 5,45 % (3 ч), ниже среднего – 20 % (11 ч), низкий – 61,8 % (34 чел). 
Прыжок в длину с места: высокий – 3,65 % (2 ч), выше среднего – 20 % (11 ч), средний – 
38,15 % (21 ч), ниже среднего – 20 % (11 ч), низкий 18,2 % (10 ч). 
Поднимание туловища: высокий – 9,1% (5 ч), выше среднего – 47,27 % (26 ч), средний 
27,27 % (15 ч), ниже среднего 14,54 % (8 ч), низкий 1,82 % (1 ч). 
Наклон туловища: высокий – 29,09 % (16 ч), выше среднего – 29,09 % (16 ч), средний 16,36 
% (9 ч), ниже среднего – 16,36 % (9 ч), низкий – 9,1 % (5чел). 
Челночный бег 4х9 м: высокий – 25,45 % (14 ч), выше среднего – 38,22 % (21 ч), средний – 
21,8 % (12 ч), ниже среднего – 10,9 % (6 ч), низкий – 3,63 % (2 ч). 
Бег на 500 м: высокий – 0 % (0 ч), выше среднего – 0 (0 ч), средний – 7,27 % (4ч), ниже 
среднего – 40 % (22 ч), низкий – 52,73 % (29ч). 
На основе анализа полученных данных исследования физической подготовленности сту-




 Рисунок. – Уровень физической подготовленности. Высокий – 0 % (0 ч). Выше среднего – 
10,9 % (6 ч). Средний – 41,8 % (23ч). Ниже среднего – 40,0 % (22 ч). Низкий – 7,3 % (4 чел). 
 
Выводы. В результате полученных данных развитие быстроты и уровень общей выносли-
вости студентов 1 курса фармацевтического факультета имеет в основном низкий уровень и ниже 
среднего, который существенно сказывается на общем уровне физической подготовленности. По-
этому на практических занятиях по физической культуре особое внимание следует обратить на 
развитие быстроты и общей выносливости.  
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Актуальность. Природа Витебской области поражает своей красотой. Около 3000 озер, ре-
ки, заповедные леса, болота, горы. На территории области расположены уникальные памятники 
природы. Самый большой валун в Белоруссии «Вялікі камень» находится в Шумилинском районе 
возле деревни Горки. Второе по величине в Беларуси Освейское озеро находится в Верхнедвин-
ском районе. Оно замечательно тем, что имеет самый большой остров – остров Ду, его площадь 
составляет 5 км2. Есть на озере и плавучий остров – Хозяин. Интересен и второй по величине бе-
лорусский остров Чайчин на озере Струсто (площадь острова 1,6 км2), на нём располагается един-
ственное в Белоруссии внутреннее озеро. Самое глубокое озеро тоже находится на Витебщине, это 
озеро Долгое в Глубокском районе. Его глубина 53,6 м. Есть у нас и единственные в Беларуси 
Миорские водопады, расположенные на реке Вята в 1 км к юго-востоку от деревни Прудники и 
карстовая пещера на берегу озера Гиньково возле деревни Сахновичи. Из археологических досто-
примечательностей можно отметить Белорусский «Стоунхендж» на берегу озера Яново возле де-
ревни Бикульчицы. 
